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DaviD HUMe: ¿UNa viDa?
El 7 de mayo de 1711 nace en Edimburgo David Hume, historiador, economista 
y filósofo, quien hizo de este último saber un modo de vida, independiente de 
que críticos del momento, denostaran el escepticismo característico de su sistema 
de pensamiento o reconocieran la veta naturalista, también propia de su filosofía. 
David Hume con críticos y seguidores,  propio de todo aquel que se atreve a 
exponer su pensar, escribió entre otras obras el Tratado de la naturaleza humana, 
título que al igual que su autor, hoy sigue entre nosotros y aún provoca pensar, 
permite decir y  convida a escribir.
My Own life (Mi vida) es el texto seleccionado en “Para volver a leer” con el que 
el presente número de la Revista Filosofía UIS conmemora los trescientos años 
del nacimiento del filósofo. Páginas escritas por Hume cuatro meses antes de su 
muerte, en abril de 1776. Confesión, manifiesto o autobiografía, no es lo que 
interesa de estas páginas, conmueve sí, el encuentro con un hombre quien así da 
cuenta de lo que fue su vida ¡Y de qué manera! Φ
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